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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Eliölajin runsauden tai esiintymistodennäköisyyden riippuvuutta ympäristömuuttujista on kuvattu kirjallisuudessa useilla erilaisilla malleilla.
Tässä työssä on tarkasteltu ja sovellettu yleistettyjä lineaarisia malleja ja HOF-malleja. Symmetrisen huipukkaan vastekäyrän tuottavan
log-lineaarisen mallin eli gaussilaisen mallin optimille, eli sille selittävän muuttujan arvolle, jolla vastemuuttujan odotusarvo saa maksiminsa,
esiteltiin tapa laskea luottamusväli.
HOF-mallien parametrien SU-estimaatteja hakevan iteratiivisen laskenta-algoritmin alkuarvojen valinta on ongelmallinen: alkuarvoja täytyy
asettaa useita, jotta parametrien oikeat SU-estimaatit löytyvät. Työssä on esitelty, kuinka parametrien alkuarvot lasketaan.
Malleja on sovitettu aineistoon, jossa on 455 koealalta mitattuja kasvilajien peittävyysosuuksia ja kasvupaikan viljavuutta kuvaava maaperän
hiili-typpi-suhde. Yleistettyjen lineaaristen mallien osalta suoran mallinnuksen vaihtoehtona on testattu hierarkkista mallinnusta, jossa
mallinnetaan erikseen esiintymistodennäköisyys ja esiintymisellä ehdollistettu peittävyys. Mallin vastekäyrän vinouden tai huipukkuuden
sopivuutta aineistoon on testattu uskottavuusosamäärän testillä, ja yleistettyjen lineaaristen mallien sopivuutta myös etsimällä systematiikkaa
standardoidun devianssijäännöksen itseisarvon neliöjuuren jakautumisesta mallin lineaarisen prediktorin suhteen.
Kaikkien kolmen mallinnustavan todetaan johtavan suurinpiirtein samanmuotoisiin vastekäyriin. Yleistetyistä lineaarisista malleista todetaan
hierarkkisen mallinnuksen olevan hieman suoraa mallinnusta harhattomampaa.
Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Jari Oksasen ja Peter R. Minchinin kirjoittama artikkeli HOF-mallien sovituksesta R-ohjelmointiympäristössä,
Jari Oksasen kehittämä ohjelmapaketti HOF-mallien sovitukseen R:llä, sekä J. Huismanin, H. Olffin ja L. F. M. Frescon artikkeli, jossa
HOF-mallit alunperin esiteltiin.
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